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теріалів шляхом вибору температурно-часових параметрів просочення, 
що є додатковим фактором впливу на градієнт властивостей компози-
ційного покриття 
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Щороку в Україні підлягає ремонту майже кожна одиниця облад-
нання сільськогосподарської промисловості. До 15 % одиниць облад-
нання проходять капітальний ремонт. У структурі основних фондів 
зернопереробних підприємств обладнання, машини, транспортні засо-
би займають до 30 %. Велике значення у високоефективному викорис-
танні основних фондів, особливо їх активної частини, має вчасне та 
якісне проведення ремонтних робіт. У проведенні цих робіт зайнято 
більш як 10 % працюючих у цій галузі.  
Майже в усіх машинах наявні вали, осі, шестерні, корпусні деталі, 
муфти, пасові, ланцюгові, черв’ячні передачі, шківи, диски, підшипни-
ки тощо. Типові технології ремонту цих вузлів і відновлення деталей 
здебільшого однакові. Ремонт специфічних деталей і вузлів машин 
лімітують їх надійність і найчастіше призводять до втрати роботоздат-
ності. Тому велике місце має застосування економічних технологій, 
що дозволяють продовжити термін роботи виробу або здешевити її 
закупівельну ціну.  
У зв’язку із цим дана робота була присвячена розгляду можливо-
сті застосування дерев’яних підшипників та їх технології виготовлення 
з метою підвищення роботоздатності конструктивних елементів сіль-
ськогосподарської техніки. Було встановлено, що при дотриманні об-
раної технології виготовлення і витримуванні елементів підшипника у 
просочувальних середовищах формуються задовільні механічні влас-
тивості деревини. Виготовлені дерев’яні вкладиші рекомендується 
просочувати перед вживанням лляним маслом або відповідним замін-
ником.  
Застосування неметалічних матеріалів для опор ковзання вимагає 
від конструкторів і технологів знання складу, будови й властивостей 
застосовуваних матеріалів. Це особливо необхідно машинобудівникам, 
що мають справу в основному з металами, властивості яких різко від-
різняються від властивостей деревини. Для дослідження було обрано 
деревину кизилу, з якої виготовлялись вкладиші підшипника, що фік-
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суються металевою обоймою. Дана деревина, у порівнянні із іншими 
видами деревини, має найвищі показники міцності при стиску уздовж 
волокон (94 МПа), при згині (124 МПа), при розтягу уздовж волокон 
(180 МПа). Середня густина кизилу при цьому складає 940 кг/м3. За 
твердістю кизил відносять до дуже твердих порід (понад НВ =           
=100 МПа на поверхні впоперек волокон). Твердість на поверхні зраз-
ка вздовж волокон НВ = 80 МПа. Тверді породи важко обробляються, 
але мають підвищену зносостійкість. Питома міцність кизилу при розтя-
гу вздовж волокон порівнювана з аналогічними показниками сталі та 
склопластиків. Проте цінні властивості деревини реалізувати в конструк-
ціях складно через наявність вад (сучки, тріщини тощо), які знижують її 
міцнісні властивості. 
При дослідження структури було встановлено, що число мікропор 
(капілярів) на 1 мм2 було в середньому приблизно 50. Отже, площа капі-
ляра становила 0,02 мм2. Розміри капілярів приблизно рівні d=0,1 мм. 
Розміри волокон співрозмірні з розмірами капілярів, їх діаметр також 
становить 0,15 мм. Така дрібноволокниста структура і обумовлює висо-
ку міцність деревини кизилу. 
Дерев’яні підшипники змазуються водою й іншими мастильним 
матеріалами. У деяких механізмах, наприклад, у прокатних станах, 
пароплавних двигунах і інших машинах, у яких бажано або неминуче 
було використання змащення водою, тверді породи дерева успішно 
конкурують з металами та є економічно вигідними. Одна з основних 
ознак якісної роботи підшипникових опор – відсутність різкого шуму 
й підвищеного нагрівання.  
У результаті проведених досліджень та напрацювань було розро-
блено оптимальний варіант технологічного процесу виготовлення вту-
лок та вкладишів підшипника, що у подальшому дозволить: 
– підвищити продуктивність і полегшити умови праці; 
– оптимально використовувати обладнання та продовжити його 
термін роботи; 
– зменшити собівартість готової продукції; 
– зменшити вартість витрат на виробництво. 
 
